



Bobrowski und Peter Huchel in Tübingen
山 路 朝 彦
1. 序






















フーヘル (1903–1981) はボブロフスキーよりも 14歳年長で、同じく終戦に
際してのソビエトでの虜囚2)を加えて 5年間の従軍経験を持ち、帰国後 49年以
































































































2月 15日付けの Pierre Garnier 宛の書簡で以下のように記している。
( . . . )私はこのような文学傾向に属する者ではありません。私が書いてき
たものはゲーテの言うところの機会詩以外のものではないでしょう、つま


















Bäume irdisch, und Licht,
darin der Kahn steht, gerufen,
die Ruderstange gegen das Ufer, die schöne
Neigung, vor dieser Tür
ging der Schatten, der ist
gefallen auf einen Fluß
Neckar, der grün war, Neckar,
hinausgegangen
um Wiesen und Uferweiden.
Turm,
daß er bewohnbar
sei wie ein Tag, der Mauern
Schwere, die Schwere
gegen das Grün,
Bäume und Wasser, zu wiegen
beides in einer Hand:
es läutet die Glocke herab
über die Dächer, die Uhr
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Zu euch, ihr Inseln! bringt mich vielleicht, zu euch
Mein Schutzgott einst; doch weicht mir aus treuem Sinn
Auch da mein Neckar nicht mit seinen
Lieblichen Wiesen und Uferweiden.
あなたがたの所へ、島々よ ! 私をたぶん連れて行ってくれるだろう、あな
たがたの所へ














Und daß mir auch, zu retten mein sterblich Herz,
Wie andern eine bleibende Stätte sei,
Und heimatlos die Seele mir nicht
Über das Leben hinweg sich sehne,
Sei du, Gesang, mein freundlich Asyl! sei du
Beglückender! mit sorgender Liebe mir
Gepﬂegt, der Garten, wo ich, wandelnd
Unter den Blüten, den immerjungen,

































breite ich in den Grund,
die Wasser der Erde
ﬁnden mich, steigen,
Bitternis schmeck ich — du
bist ohne Erde,
ein Vogel den Lüften, leichter
immer im Licht,


























darin der Kahn steht, gerufen,
神品氏の訳注によれば、この舟は「此岸的なもの(木々)から彼岸的なもの(光)
への渡し舟」25) とある。舟は、今は光の中にある (darin steht) が、岸から「呼
び寄せられた (gerufen)」のであるから、二つの世界を媒介する要素である。
そして、これらの 3者は「美しい傾斜 (die schöne / Neigung)」の中に、共に
傾きいり、美しい調和を見せている。

















































































くばかりではなく、東においても、例えば 1964年の SED イデオロギー委員





Noch ist es dunkel, im Erlenkreis,
Die Flughaut nasser Nebel
Streift dein Kinn. Und in den See hinab,
Klaftertief,
Hängt schwer der Schatten.
Ein jähes Weiß,
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Mit Füßen und Flügeln das Wasser peitschend,
Facht an den Wind. Sie ﬂiegen auf,
Die winterbösen Majestäten.
Es pfeift metallen.






























































いが、( . . . )」と続けて語るエメリヒの文は、上に見た「飛び立つ白鳥」の中
の風景が先取りしたものではないだろうか。







DER FREMDE geht davon 異邦者はいま立ち去る
und hat den Stempel 雨と苔で作った
aus Regen und Moos 印を
noch rasch der Mauer aufgedrückt. 急いで壁に押したあとで。
Eine Haselnuß im Geröll 瓦礫の中のひとつの榛の実が
blickt ihm mit weißem Auge nach. 空虚な目で彼を見送る。
Jahreszeiten, Mißgeschicke, Nekrologe — 四季、過誤、死者たちの名簿—
























部戦線でソ連軍捕虜となる。」とあるが、Hans Mayer 編 „Über Peter Huchel“ の補
遺にある年譜では、1938年までベルリン放送局に対して放送劇を書いており、「1940
年兵士、1945年ロシア虜囚」とある。また、Peter Wapnewski 編の詩集につけられ
た後書きでは「1941年に兵士となり、1945年にソビエトの捕虜から戻り . . .」とあ
る。さらに、Hub Nijssen によるフーヘルの書簡集につけられた年譜では「1941–45
年報道大隊に従軍」とあり、同書には Ossweil 兵舎 1944年 10月 10日付の書簡が
収められている。三者には若干のずれもあり、いつ捕虜となったかは推測の域を出な
いが、1944年 10月以降の終戦期と思われる。Vgl.: Über Peter Huchel. [Über Peter
Huchel], Hrsg.v. Hans Mayer, edition suhrkamp 647, Frankfurt a.M. 1973, S. 224;
Peter Huchel: Gedichte. Auswahl und Nachwort v. Peter Wapnewski, Bd. 11018 der
Bibliothek Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1989, S. 153; Peter Huchel: Wie soll man da
Gedichte schreiben. Briefe 1925–1977. [Wie soll man da Gedichte schreiben], Hrsg.v.




6) Johannes Bobrowski — Peter Huchel Briefwechsel. [Briefwechsel], Mit einem Nach-
wort und Anmerkungen. Hrsg.v. Eberhard Haufe, Marbacher Schriften (Deutsches
Literaturarchiv Marbach am Neckar) 37, Marbach am Neckar 1993, S. 9.
7) a.a.O. S. 9 u. S. 58.
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8) a.a.O. S. 45.
9) a.a.O. S. 20.
10) a.a.O. S. 21.
11) a.a.O. S. 64.
12) P. Huchel: Wie soll man da Gedichte schreiben. S. 360.





















15) P. Huchel: Wie soll man da Gedichte schreiben. S. 215.
16) a.a.O. S. 195 ff.
17) Briefwechsel. S.64.





19) Johannes Bobrowski: Gesammelte Werke in 6 Bänden. [GW], Hrsg.v. Eberhard
Haufe und Holger Gehle, Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart 1998–1999, Bd. 1:
Gedichte, S. 107. Bd. 5: Erläuterungen der Gedichte von Johannes Bobrowski, S. 108–
110. なお、同詩には 30.5.1961という日付がつけられている。
20) Friedrich Hölderlin, Gesammelte Werke. [GW], Hrsg.v. Wilhelm Böhm, Jena 1909.
Bd. 2: Gedichte, S. 368. この全集をボブロフスキーは所有し、下線・書き込みをし
ているというので、ボブロフスキー全集の記述に従い、Stuttgart 版ではなく、この
全集でのページ数を挙げる。以下同様。
21) a.a.O. S. 205.
22) J. Bobrowski: GW. Bd. 5, S. 109
23) Fr. Hölderlin: GW. S. 260.





28) Briefwechsel. S. 54.
29) Peter Huchel: Gesammelte Werke in zwei Bänden. Hrsg.v. Axel Vieregg, Frankfurt
a.M. 1984, Bd. 1: Die Gedichte, S. 139 f.
30) Gerhard Kaiser: Geschichte der deutschen Lyrik von Heine bis zur Gegenwart. Ein
Grundriß in Interpretationen. st 2107, Frankfurt a.M. 1991, Bd. 2, S. 686 ff.
31) a.a.O. S. 689.
32) Gert Kalow: Das Gleichnis oder Der Zeuge wider Willen. In: Über Peter Huchel. S.
61.
33) P. Huchel: Wie soll man da Gedichte schreiben. S. 445 ff.
34) W. エメリヒ: 上掲書。297頁。
35) 同書。295頁。
36) 同書。同頁。
37) Peter Huchel: Die neunte Stunde. Bd. 891 der Bibliothek Suhrkamp, Frankfurt a.M.
1985, S. 70.
38) W. エメリヒ: 上掲書。484頁。
39) J. Bobrowski: GW. Bd. 2: Gedichte aus dem Nachlass, S. 329 f.
40) Atlas, zusammengestellt von deutschen Autoren. Verlag Klaus Wagenbach, Berlin
1965, S. 305.
